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Сущность способов металлизации металлических и неметаллических 
изделий, композиционных покрытий, восстановления, упрочнения и 
непрерывного изготовления многослойных дез алей с заданными свойствами 
посредством намораживания расплавов материалов в физическом 
(ультразвуковом) поле изложена в работах /1-7/. 
В настоящем докладе дается обоснование необходимости расширения 
гаммы физических полей, оказывающих существенное влияние ня 
формирование структуры и свойств намораживаемого материала, а такжэ 
схемные решения устройств для реализации способов металлизации, 
износостойких покрытий, восстановления, упрочнения и непрерьшног о 
изготовления многослойных деталей намораживанием расплавов заданного 
состава 
В докладе обсуждаются также общие вопросы методики и методоло1ии| 
проведения экспериментальных исследований процессов и явлений в 
сложных многофазных системах в физических полях. 
Многообразие и сложность процессов и явлений, происходящих пот 
действием физических нолей в гетерогенных твердогазожидкосгных 
системах, предсплляющтгх композиционный расплав в используемых 
порошковых материалах, а также в межфазной границе раздела твердое тело 
(восстанавливаемая деталь, упрочняемая поверхность, подложка 
изготавливаемой многослойной детали) - жидкость (расплавы порошковых 
материалов) обусловили привлечение различных методов и средств 
исследования как стандартных, тек и оригинальных. 
Изучение влияния физических полей на тгхие сложные системы, какими 
являются расплапы металлических и неметаллических порошковых 
материалов, связано с большими трудное
-
 ями. Поэтому в ряде случаев, с 
целью установления закономерностей воздействия физических полей па 
сложные системы в жидкофазном состоянии, а тшоке при исследовании 
сI роения, состава и свойсгс ме1аллов и сплавов, 
г 
36 
«разним было проведение экспериментов на моделях. Ими явились 
1 . Ш К И С металлы или их сплавы, а также различные вещества с 
•кими температурами плавления, которые широко используются для 
.пи кристаллизации. При моделировании процессов и явлений в 
о н 1.\ многофазных гетерогенных системах в физических полях 
ч и.зовачись
 е
 дифференцированные различные газожидкостные, 
ердожидкоетт'.ыз, твердогвзожидкостные, жидкотвердопористые системы 
Широкий спектр данных о влиянии физических полей на структуру и 
сгойства вещества, процессы и явления в сложных системах позволил 
юлучить исчерпывающую информацию для разработки технологии 
.юкрытий, восстановления, упрочнения и непрерывного изготовления 
.«.-талей машин с заданными свойствами посредством намораживания 
расплава материала в физических полях. 
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